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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dengan demikian untuk memperkuat penelitian dari semua 
pembahasan yang penulis sajikan dalam skripsi ini, baik secara teoritis 
maupun empiris tentang Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa di SMAN 1 Plosoklaten Kediri, 
dapat ditarik ksimpulan sebagai berikut: 
1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 
Kedisiplinan Belajar Siswa di SMAN 1 Plosoklaten Kediri adalah 
dengan usaha menggunakan penekanan pada siswa melalui kegiatan-
kegiatan pembiasaan berperilaku terpuji. Dimana guru pendidikan 
agama Islam selalu memberi pengarahan agar siswa selalu berperilaku 
menghargai orang lain, bertata krama yang baik, sopan santun, hormat 
kepada guru, hal ini di upayakan agar nanti ketika siswa lulus sekolah 
dan terjun ke masyarakat siswa sudah terbiasa dengan pembiasaan 
yang bapak atau ibu guru terapkan ketika disekolah. Selain guru 
memberikan pembiasaan terkait sikap berperilaku terpuji, guru 
pendidikan agama Islam juga selalu memberi penyadaran kepada siswa 
berupa sebuah motivasi agar siswa selalu disiplin dalam belajar, agar 
siswa taat pada peraturan yang ada di sekolah, di rumah maupun di 
masyarakat.  
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2. Hambatan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 
Kedisiplinan Belajar Siswa di SMAN 1 Plosoklaten Kediri, diantara 
lain: 
a. Latar Belakang Siswa 
b. Sarana dan Prasarana 
c. Banyak kegiatan dari sekolah 
d. Lingkungan  
3. Damapk upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 
Kedisiplinan Belajar Siswa di SMAN 1 Plosoklaten Kediri 
a. Siswa sadar akan pentingnya disiplin belajar 
b. Siswa terbiasa dengan penerapan perilaku terpuji  
c. Mayoritas siswa tidak lagi melanggar tata tertib di sekolah, di 
rumah maupun di masyarakat 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh , maka penulis 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Untuk IAIN Tulungagung  
Hendaknya hasil penelitian ini dapat menambah literature di IAIN 
Tulungagung dalam bidang pendidikan terutama yang berkaitan 
dengan upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 
kedisiplinan belajar siswa.  
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2. Bagi SMAN 1 Plosoklaten Kediri 
Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam 
pengembangan kedisiplinan belajar. 
3. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 
Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
masukan dalam mebangun pikiran dan khasanah ilmu pengetahuan 
dalam rangka mengembangkan kedisiplinan belajar. 
4. Bagi Peneliti Lain 
Hendaknya penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengadakan 
penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 
upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kedisiplinan 
belajar siswa. 
 
